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บทคัดย่อ
	 การวิจัยเรื่อง	 การศึกษาตัวแบบเชิงกลยุทธ์ส�าหรับ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์	 กรณีศึกษางานออกแบบผลิตภัณฑ์	
มีวัตถุประสงค์	 คือ	 1)	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตวัแปรเชิงกลยุทธ์กับมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยงาน
ออกแบบผลติภณัฑ์	และ	2)	เพือ่พฒันาตวัแบบเชงิกลยุทธ์ 
ท่ีใช้ในการส่งเสรมิเศรษฐกจิสร้างสรรค์	ศกึษากลุ่มตัวอย่าง
จากแรงงานสร้างสรรค์ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร	จ�านวน	400	
คน	โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวม
ข้อมูล	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณ	มีการ
ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์	ANOVA	(Analysis	
of	Variance)	เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
เชิงกลยุทธ์กับมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยงาน
ออกแบบผลติภณัฑ์	และมกีารวเิคราะห์ระดบัความเห็นด้วย
กับตัวแบบเชิงกลยุทธ์ส�าหรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์	โดยใช้
เกณฑ์แบบ	Likert	Scale	เพือ่น�ามาพฒันาเป็นแผนกลยทุธ์
ส�าหรบัเศรษฐกจิสร้างสรรค์ของประเทศไทย	ผลการศกึษา	
พบว่า	ตัวแปรด้านโครงสร้างพื้นฐาน	การตลาด	การสร้าง
เครือข่าย	กฎหมายและระเบียบ	และกลไกการขับเคลื่อน	
ส่งอิทธพิลอย่างมนียัส�าคญัต่อการเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ด้วยงานออกแบบผลิตภัณฑ์	 ยิ่งไปกว่านั้นยัง
สามารถสร้างแผนกลยทุธ์ส�าหรบัเศรษฐกจิสร้างสรรค์ของ
ประเทศไทย	(พ.ศ.	2564	–	2566)	ได้อีกด้วย
ค�ำส�ำคัญ	:	ตัวแบบเชิงกลยุทธ์	/	เศรษฐกิจสร้างสรรค์	/	
แรงงานสร้างสรรค์	/	แผนกลยุทธ์
Abstract
	 The	 objectives	 of	 this	 research	 were	 1)	 to	
study	 the	 relationship	between	strategic	variables	
and	 the	 value	 of	 creative	 economy	with	 product	
design	and	2)	to	develop	a	strategic	model	used	in	
the	creative	economy.	400	samples	were	creative	
workers	in	Bangkok.	Data	was	gathered	by	ques-
tionnaire	and	analyzed	by	quantitative	analysis.	The	
level	 of	 agreement	 for	 a	 strategic	model	 for	 the	
creative	economy	was	discerned	by	Likert	scaling.	
To	develop	a	strategic	model	used	in	the	creative	
economy.	And	analysis	of	variance	(ANOVA)	was	
used	for	hypothesis	testing	to	study	the	relationship	
between	strategic	variables	and	the	value	of	creative	
economy	with	product	design.	
	 Results	were	infrastructure,	marketing,	clusters,	
regulations	and	driving	mechanism	significantly	in-
fluenced	value	increase	for	the	creative	economy.	
Moreover,	the	results	of	the	study	were	developed	
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to	be	a	strategic	plan	of	the	creative	economy	in	
Thailand	(2021	–	2023).
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บทน�า
	 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ถือเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่
ก�าลงัเตบิโตและสร้างรายได้ให้กบัประเทศไทยเป็นอย่างมาก	
ดังจะเห็นได้จากข้อมูลมูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ในประเทศไทย	ปี	พ.ศ.	2560	ที่มีมูลค่าสูงถึง	1.4	ล้าน
ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	9.1	ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ	(GDP)	ทั้งนี้ในปี	พ.ศ.	2549	งานออกแบบซึ่ง
ถอืเป็นสาขาหนึง่ในอตุสาหกรรมสร้างสรรค์	มีมลูค่าการส่ง
ออกประมาณ	301,000	ล้านบาท	ซ่ึงเป็นมลูค่าการส่งออก
ที่สูงที่สุด	มากไปกว่านี้ยังพบว่า	ในปี	พ.ศ.	2554	อัตรา
การเตบิโตเฉล่ียของสินค้าและบริการสร้างสรรค์ในประเทศ
ต่าง	ๆ	ทั่วโลก	แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	12.1	
ต่อปี	 และหากพิจารณาแยกสาขาของสินค้าและบริการ
สร้างสรรค์จะพบว่า	 งานออกแบบเป็นสินค้าสร้างสรรค์ท่ี
มีมูลค่าการส่งออกสูงที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 66	 ของการ
ส่งออกสินค้าสร้างสรรค์ท้ังหมด	 เช่นนี้จึงแสดงให้เห็นว่า
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูง
ข้ึนอย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขางานออกแบบ	
(ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์,	2558)
	 องค์การความร่วมมอืเพ่ือการค้าและการพัฒนา	(2018)	
ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไว้ว่า	เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์เป็นแนวคิดการพฒันาเศรษฐกจิบนพืน้ฐานของ
ความคดิสร้างสรรค์	ทีจ่ะช่วยพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมให้
เจริญเตบิโตได้โดยอาศยัการพฒันาทนุมนุษย์	และสนิทรพัย์
ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์	 เป็นการสร้างความเชื่อม
โยงสอดคล้องกับมิติทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	
(องค์การความร่วมมือเพื่อการค้าและการพัฒนา,	 2018)	
เศรษฐกจิสร้างสรรค์จึงเปรยีบเสมอืนการใช้ปัญญาเป็นทนุ
ในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ	โดยปราศจากการใช้
เครือ่งจกัรในการผลิตแบบสงัคมอตุสาหกรรมดงัเดมิ	หาก
แต่ใช้ทนุมนษุย์แทนเครือ่งจกัรในการผลิตสินค้าและบริการ	
ซึง่สอดคล้องกับความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที	่John	
Howkins	(2001)	ได้กล่าวไว้ว่า	เศรษฐกิจสร้างสรรค์	คือ	
การน�าความคดิใหม่	อนัเกดิจากการอาศยัทกัษะและความ
สามารถของมนุษย์	มาสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ
โดยไม่พึ่งพาเครื่องจักร	 ถือเป็นความส�าเร็จที่จะช่วยให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้	 (อ้างถึงใน	 ณรงค์ชัย	 
อัครเศรณี,	2553)
	 ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีความพยายามที่
จะผลักดันและสร้างนโยบายด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้
มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น	 ดังจะเห็นได้จากการมีแนวคิด
เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	10	ฉบับที่	11	และฉบับที่	12	โดย
เป็นการกล่าวถงึเป้าหมายด้านการสร้างระบบเศรษฐกจิให้มี 
ความเข้มแขง็และแข่งขันได้	ผ่านการสร้างสรรค์คณุค่าให้กบั 
สนิค้าและบรกิาร	บนพืน้ฐานของความรู้และนวัตกรรม	มรีะบบ 
การผลติและให้บรกิารจากฐานรายได้เดมิทีม่มีลูค่าสงูขึน้	มาก
ไปกว่านี	้ส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่ง
ชาติ	(สศช.)	ได้จัดท�าแผนกลยทุธ์ส�านกังานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	2556	–	2562	โดยมีการ
วางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์	
การจัดท�าแผนงานพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกจิสร้างสรรค์	
และการจัดท�าแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
	 การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะมุ่งให้ความส�าคัญกับงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขอบเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร	เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มี
จ�านวนแรงงานสร้างสรรค์มากที่สุด	 (ศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ,	2561)	มากไปกว่านีย้งัพบว่าสาขางานออกแบบ
ผลติภณัฑ์มคีวามหลากหลายของสนิค้าและบรกิารมากกว่า
สนิค้าสาขาอืน่	ๆ 	ซึง่ความหลากหลายของสนิค้าและบรกิาร
น้ีเองท�าให้มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลก�าไรและความ
แข็งแกร่งของธุรกิจ	(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	 2552)	 ดังนั้นกลุ่มงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์จึงมีนัยส�าคัญต่อการก่อให้เกิดมูลค่า
ทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างชัดเจน
วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปรเชงิกลยทุธ์ 
กบัมลูค่าทางเศรษฐกจิสร้างสรรค์ด้วยงานออกแบบผลิตภณัฑ์
	 2.	 เพื่อพัฒนาตัวแบบเชิงกลยุทธ์ที่ใช้ในการส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
เครื่องมือวิจัยและวิธีด�าเนินการวิจัย
	 ผูว้จิยัได้ศกึษาและค้นคว้าข้อมลูทตุยิภมูจิากวทิยานพินธ์	
บทความจากวารสาร	การค้นคว้าอิสระ	หนังสือ	บทความ
ในหนังสือ	 และอินเทอร์เน็ต	 ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์	 แนวคิดตัวแบบเชิงกลยุทธ์ส�าหรับ
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์	 แนวคิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	
แนวคิดการออกแบบผลติภัณฑ์	แนวคิดโครงสร้างพื้นฐาน	
แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	แนวคิดการสนับสนุน
ทางการเงินและการลงทุน	แนวคิดการตลาด	แนวคิดการ
สร้างเครือข่าย	แนวคิดการวิจัยและพัฒนา	แนวคิดการจัด
เกบ็ข้อมลู	แนวคดิกฎหมายและระเบยีบ	แนวคดิกลไกการ
ขับเคลื่อน	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 งานวจิยัฉบบันีเ้ป็นการวจิยัเชงิปริมาณ	(quantitative	
research)	 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม	
(questionnaire)	 มีกลุ่มตัวอย่างประชากรเป็นแรงงาน
สร้างสรรค์หรอืผูท้ีป่ระกอบอาชพีในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	
ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร	จ�านวน	400	คน	ซึง่ประกอบไปด้วย	 
กลุม่งานฝีมอืและหตัถกรรม	กลุม่การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม
และความหลากหลายทางชวีภาพ	กลุม่การแพทย์แผนไทย	
กลุม่อาหารไทย	กลุม่ศลิปะการแสดง	กลุม่ทศันศลิป์	กลุม่
ภาพยนตร์และวีดีทัศน์	 กลุ่มการพิมพ์	 กลุ่มการกระจาย
เสียง	 กลุ่มดนตรี	 กลุ่มการออกแบบ	 กลุ่มแฟชั่น	 กลุ่ม
สถาปัตยกรรม	กลุ่มการโฆษณา	และกลุ่มซอฟต์แวร์	
	 ข้อมลูทีไ่ด้ประกอบไปด้วย	ข้อมลูทัว่ไปทางประชากรศาสตร์
และข้อมลูระดบัความเห็นด้วยกบัตัวแบบเชิงกลยทุธ์ส�าหรบั
เศรษฐกจิสร้างสรรค์	ซ่ึงเม่ือน�ามาทดสอบสมมตฐิานการวจิยั
ผ่านเครื่องมือทางสถิติ	ANOVA1	จะท�าให้ทราบว่าตัวแปร
ใดส่งอิทธพิลต่อการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกจิสร้างสรรค์ด้วย
งานออกแบบผลติภณัฑ์	และจะบรรลวุตัถปุระสงค์	1)	เพือ่
ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรเชงิกลยทุธ์กบัมลูค่าทาง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยงานออกแบบผลิตภัณฑ์	มากไป
กว่านี้ยังสามารถน�าตัวแปรท่ีผ่านการทดสอบสมมติฐาน
จากวัตถุประสงค์	1	มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลระดับความ
เห็นด้วยกบัตัวแบบเชิงกลยทุธ์ส�าหรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์	
มาพฒันาเป็นแผนกลยทุธ์ส�าหรบัเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
ประเทศไทย	(พ.ศ.	2564	–	2566)	และท�าให้งานวิจัย
ฉบบันีบ้รรลวุตัถปุระสงค์	2)	เพือ่พฒันาตวัแบบเชงิกลยทุธ์
ทีใ่ช้ในการส่งเสริมเศรษฐกจิสร้างสรรค์	ทัง้นีจ้ะปรากฏผล
การวิจัยพร้อมทั้งอภิปรายผลในส่วนถัดไป
ผลการวิจัย
	 1.	 ข้อมูลทั่วไปทางประชากรศาสตร์	 พบว่า	 ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง	จ�านวน	285	คน	คิด
เป็นร้อยละ	71.3	มีอายุอยู่ในช่วง	24	ถึง	30	ปี	จ�านวน	
173	คน	คิดเป็นร้อยละ	43.3	ส�าเร็จการศึกษาในระดับ
ปรญิญาตร	ีจ�านวน	294	คน	คดิเป็นร้อยละ	73.5	มรีายได้
เฉลี่ยต่อเดือน	20,001	ถึง	30,000	บาท	จ�านวน	113	คน	
คิดเป็นร้อยละ	28.2	ประกอบอาชีพในกลุ่มการออกแบบ	
จ�านวน	127	คน	คิดเป็นร้อยละ	31.8	และส่วนมากเป็น
นักออกแบบ	จ�านวน	146	คน	คิดเป็นร้อยละ	36.5
	 2.	 ระดับความเห็นด้วยของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อตัว
แบบเชิงกลยุทธ์ส�าหรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 ในภาพ
รวมมีความเห็นด้วยในระดับมาก	 (x
_
	 =	 4.39,	 S.D.	 =	
0.791)	 โดยมีความเห็นด้วยมากที่สุด	 คือ	 งานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จะท�าให้มูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น	
(x
_
	 =	 4.67,	 S.D.	 =	 0.600)	 รองลงมา	 คือ	 การมีสิ่ง
อ�านวยความสะดวกพื้นฐานให้แก่นักออกแบบ	เช่น	ด้าน
แหล่งข้อมูล	 ด้านเทคโนโลยี	 จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์	มีความเห็นด้วยในระดับมากที่สุด	(x
_ 
=	4.53,	S.D.	=	0.710)	ต่อมา	คือ	นโยบายในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า	ผ่านการสื่อสารการตลาด	จะช่วย
เพิ่มมูลค่าให้กับงานออกแบบผลิตภัณฑ์	 มีความเห็นด้วย
ในระดับมาก	(x
_
	=	4.45,	S.D.	=	0.734)	ด้านการเก็บ
รวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัผลงานการออกแบบอย่างเป็นระบบ	
เพือ่ให้ง่ายต่อการน�าข้อมลูไปใช้ประโยชน์	จะช่วยเพิม่มลูค่า
ให้กบังานออกแบบผลติภณัฑ์	มคีวามเหน็ด้วยในระดบัมาก	
(x
_
	=	4.39,	S.D.	=	0.774)	ด้านการสนับสนุนทางการ
เงินและการลงทุนแก่นักออกแบบ	จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับ
งานออกแบบผลิตภัณฑ์	มีความเห็นด้วยในระดับมาก	(x
_ 
=	4.37,	S.D.	=	0.790)	ด้านการได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	 จะช่วยเพิ่ม
มูลค่าให้กับงานออกแบบผลิตภัณฑ์	 มีความเห็นด้วยใน
ระดับมาก	(x
_
	=	4.34,	S.D.	=	0.849)	ด้านการรวมตัว
กันของนักออกแบบงานสร้างสรรค์หลาย	ๆ	กลุ่ม	จะช่วย
เพิ่มมูลค่าให้กับงานออกแบบผลิตภัณฑ์	 มีความเห็นด้วย
ในระดับมาก	(x
_
	=	4.31,	S.D.	=	0.834)	ด้านกฎหมาย
และระเบียบที่สนับสนุนและคุ้มครองผลงานออกแบบ	จะ
ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับงานออกแบบผลิตภัณฑ์	 มีความเห็น
ด้วยในระดับมาก	(x
_
	=	4.31,	S.D.	=	0.879)	ด้านการ
พัฒนาทักษะของนักออกแบบผ่านการอบรมหรือกิจกรรม
ต่าง	ๆ	จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับงานออกแบบผลิตภัณฑ์	มี
1	เครื่องมือการวิเคราะห์การส่งอิทธิพลต่อกันและกันของตัวแปร	โดยอาจมีตัวแปรมากกว่า	1	ตัวแปร	ท�าให้สามารถวิเคราะห์การส่ง
อิทธิพลของปัจจัยต่าง	ๆ	ได้
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ความเห็นด้วยในระดับมาก	(x
_
	=	4.30,	S.D.	=	0.847)	
และการมีหน่วยงานที่ท�าการศึกษา	 วิจัย	 และพัฒนางาน
ออกแบบ	จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับงานออกแบบผลิตภัณฑ์	
มีความเห็นด้วยในระดับมาก	(x
_
	=	4.23,	S.D.	=	0.893)	
ตามล�าดับ
	 3.	 การทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยใช้เคร่ืองมือ	
ANOVA	ปรากฏผลดงัตารางที	่1	ผลการทดสอบสมมตฐิาน
การวิจัย
ตารางที่ 1	ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐำน Unstandardized 
Coefficients
Sig. ผลลัพธ์กำร
ทดสอบ
สมมติฐำนStandard Error
โครงสร้างพื้นฐาน 0.04 0.001 ยอมรับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 0.04 0.969 ปฏิเสธ
การสนับสนุนทางการเงินและการลงทุน 0.04 0.150 ปฏิเสธ
การตลาด 0.04 0.005 ยอมรับ
การสร้างเครือข่าย 0.04 0.016 ยอมรับ
การวิจัยและพัฒนา 0.04 0.640 ปฏิเสธ
การจัดเก็บข้อมูล 0.04 0.138 ปฏิเสธ
กฎหมายและระเบียบ 0.03 0.005 ยอมรับ
กลไกการขับเคลื่อน 0.04 0.018 ยอมรับ
ที่มา	:	โดยผู้วิจัย	นลพรรณ	แสงสุริยัน
สรุปและอภิปรายผล
	 จากวตัถปุระสงค์	1)	เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง
ตวัแปรเชิงกลยุทธ์กับมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์	ผู้วิจัยจึงน�าผลการทดสอบสมมติฐาน	
คือ	 ตัวแปรที่ส่งอิทธิพลต่อการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ด้วยงานออกแบบผลิตภัณฑ์	 มาวิเคราะห์ร่วม
กบัแนวคดิ	ทฤษฎ	ีงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง	และประเดน็ส�าคญั
อืน่	ๆ 	จนสามารถอภปิรายผลความสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปร
เชิงกลยุทธ์กับมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้	ดังนี้
	 1.	 โครงสร้างพ้ืนฐานส่งอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญต่อ
การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดโครงสร้างพื้นฐานของ	
ดนุชา	พิชยนันท์	(2560,	น.4)	ที่ว่า	ประเทศไทยก�าลัง
มุง่พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือให้สอดคล้องกบัแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ซึ่งตรงตามเป้าหมายของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	(พ.ศ.	
2560	-	2564)	ที่มุ่งสร้างระบบเศรษฐกิจให้มีความเข้ม
แขง็และแข่งขนัได้	โดยการปรบัโครงสร้างพืน้ฐานเศรษฐกจิ
สูเ่ศรษฐกิจฐานบรกิารและดจิทิลั	สามารถใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยดีจิทิลัในการสร้างสรรค์คณุค่าให้กบัสนิค้า	รวม
ทั้งบริการสร้างสรรค์
	 2.	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่ส่งอิทธิพลต่อ
การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์	แต่อย่างไรก็ตามผู้วิจัยเล็งเห็นว่า	การผลิตใน
ระบบอุตสาหกรรมเป็นการผลิตครั้งละจ�านวนมาก	ท�าให้
สินค้ามีลักษณะท่ีเหมือนกันไปหมด	 การน�าความคิด
สร้างสรรค์ในตัวมนษุย์มาใช้ในอตุสาหกรรมสร้างสรรค์	จงึ
เป็นหนทางหนึ่งที่จะท�าให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้	
ยิง่ไปกว่านีก้ารพฒันาทรัพยากรมนษุย์ยงัเป็นส่วนหนึง่ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	และ
แผนยุทธศาสตร์ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์	
(องค์การมหาชน)
	 3.	 การสนับสนุนทางการเงินและการลงทุนไม่ส่ง
อทิธพิลต่อการเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิสร้างสรรค์ด้วยงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์	 แต่อย่างไรก็ดีแนวคิดการสนับสนุน
ทางการเงนิและการลงทนุของ	วนดิา	แช่มพวงงาม	(2559,	
น.38)	กล่าวไว้ว่า	การสนบัสนนุทางการเงนิและการลงทนุ
เป็นการขบัเคลือ่นไปสูก่ารเพิม่ศกัยภาพของการด�าเนนิงาน
ด้วยการสนับสนุนเงินทุน
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	 4.	การตลาดส่งอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญต่อการเพิ่ม
มลูค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยงานออกแบบผลติภณัฑ์	
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	สุรชา	บุญรักษา	(2557)	
เรื่อง	 แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพ่ือสร้างการ
รับรู้คุณค่าขนมไทยในจังหวัดสมุทรสาคร	 ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์	 พบว่า	 กลยุทธ์ทางการตลาดส่งผล
ต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ	 โดยสินค้าและบริการ
ควรมีคุณภาพ	มีความแตกต่าง	มีการประยุกต์สู่สากล	มี
ระดับราคาท่ีหลากหลาย	 มีช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่เข้า
ถึงได้ง่าย	และควรมีการประชาสัมพันธ์
	 5.	การสร้างเครือข่ายส่งอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญต่อ
การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยงานออกแบบ
ผลติภณัฑ์	ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการวจิยัของ	ผสุด	ีวฒันสาคร	 
(2557)	เรือ่ง	ยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ไทยสูก่ารเสริมสร้างเศรษฐกจิสร้างสรรค์	พบว่า	การพฒันา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้องอาศัย
ยุทธศาสตร์ด้านการเชื่อมโยงให้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์	เพราะจะเป็นการเชือ่มโยงทัง้ในแนวตัง้	(Vertical	 
Linkage)	ทีเ่ป็นการเช่ือมโยงผู้ประกอบการให้เกดิการร่วม
มอืกนั	และการเชือ่มโยงในแนวนอน	(Horizontal	Linkage)	
ทีเ่ป็นการเชือ่มโยงกบัหน่วยงานสนบัสนนุต่าง	ๆ 	เช่น	หน่วย
งานภาครัฐ	(กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม,	2562)
	 6.	การวจิยัและพัฒนาไม่ส่งอทิธิพลต่อการเพ่ิมมลูค่า
ทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยงานออกแบบผลิตภัณฑ	์
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 ต่อศกุล	 พันธุ์พิพัฒน	์
(2557)	เรื่อง	การวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของประเทศ:	 กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้กับการพัฒนา
เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์	 พบว่า	 แม้ประเทศไทยจะให้
ความส�าคัญกับการวิจัยและพัฒนา	 แต่ในด้านการด�าเนิน
งานของภาครัฐมักเป็นการท�างานแบบแยกส่วน	 ขาดการ
ท�างานเป็นองค์รวม	 และไม่มีการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเฉพาะเจาะจง
	 7.	 การจัดเก็บข้อมูลไม่ส่งอิทธิพลต่อการเพ่ิมมูลค่า
ทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยงานออกแบบผลิตภัณฑ์	แต่
อย่างไรกดี็ผลการวจิยัของ	พริยิะ	ผลพริฬุห์	(2556)	เรือ่ง	
เศรษฐกจิสร้างสรรค์กบัการพฒันาประเทศไทย	พบว่า	การ
ขาดฐานข้อมลูด้านเศรษฐกจิสร้างสรรค์	จะส่งผลต่อข้อมลูที่
ตรงตามความเป็นจริง	ยิง่ไปกว่าน้ีความรู้ในบางอตุสาหกรรม
สร้างสรรค์อาจเป็นความรูโ้ดยนยั	(Tacit	Knowledge)	คอื	
ความรู้หรือทักษะเฉพาะตัวที่เกิดจากประสบการณ์และ
ความคิดสร้างสรรค์ส่วนบุคคล	ความรู้ประเภทนี้หากไม่มี
การจัดการความรู้	(Knowledge	Management)	หรือการ
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบอาจท�าให้ความรู้เหล่านี้หล่น
หายไปได้
	 8.	กฎหมายและระเบียบส่งอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญ
ต่อการเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์	 โดยประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
อตุสาหกรรมสร้างสรรค์	คอื	กฎหมายทรพัย์สนิทางปัญญา	
ประกอบด้วย	(1)	พระราชบัญญัติสิทธิบัตร	(ฉบับที่	3)	
พ.ศ.	2542	(2)	พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	
2561	 (3)	 พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี	 พ.ศ.	
2548	 และ	 (4)	 พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์	
พ.ศ.	2551	ปัจจุบันมีระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการนโยบายส่งเสรมิเศรษฐกจิสร้างสรรค์	พ.ศ.	
2561	เพือ่ปฏริปูโครงสร้างเศรษฐกจิและส่งเสรมิเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
	 9.	กลไกการขบัเคลือ่นส่งอิทธพิลอย่างมนียัส�าคญัต่อ
การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 จารุวรรณ	
ข�าเพชร	 (2560)	 เรื่อง	 พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ย่าน
สุขุมวิท	พบว่า	การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควรได้รับ
การสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	 ปัจจุบันจะ
เห็นได้ว่าประเทศไทยมีการจัดตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จ�านวนมาก	 แสดงให้เห็น
ถึงการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในทิศทางที่ดี
	 จากวตัถปุระสงค์	2)	เพ่ือพัฒนาตัวแบบเชิงกลยทุธ์ท่ี
ใช้ในการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์	ผู้วิจัยจึงน�าตัวแปร
เชงิกลยุทธ์ทีผ่่านการวเิคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างตวัแปร
เชงิกลยทุธ์กบัมลูค่าทางเศรษฐกจิสร้างสรรค์ด้วยงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์	 มาพัฒนาเป็นแผนกลยุทธ์ส�าหรับเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของประเทศไทย	(พ.ศ.	2564	–	2566)	โดย
มีรายละเอียด	ดังนี้
	 แผนกลยุทธ์ส�ำหรับเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ของ
ประเทศไทย	(พ.ศ.	2564	–	2566)
	 ด้วยตัวแบบเชิงกลยุทธ์ส�าหรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของประเทศไทยที่มีอยู่ยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในปัจจุบัน	และ
ไม่ตรงตามความต้องการของแรงงานสร้างสรรค์หรือผู้ที่
ประกอบอาชีพในอตุสาหกรรมสร้างสรรค์	งานวิจัยฉบับน้ีจงึ
ได้พฒันาเป็นแผนกลยทุธ์ส�าหรบัเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
ประเทศไทย	(พ.ศ.	2564	–	2566)	ขึน้	โดยมวีตัถปุระสงค์
เพือ่	1)	เป็นเครือ่งมอืในการพฒันาเศรษฐกจิสร้างสรรค์ของ
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ประเทศไทย	และ	2)	เป็นเครือ่งมอืก�าหนดทศิทางการเพิม่
มลูค่าทางเศรษฐกจิสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์
การเปลีย่นแปลง	โดยใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมลู
จากกลุม่ตวัอย่างทีเ่ป็นแรงงานสร้างสรรค์หรอืผูท้ีป่ระกอบ
อาชพีในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	จ�านวน	400	คน	ผลการ
วิจัย	พบว่า	โครงสร้างพื้นฐาน	การตลาด	การสร้างเครือ
ข่าย	กฎหมายและระเบียบ	และกลไกการขับเคลื่อน	ล้วน
ส่งอิทธพิลต่อการเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิสร้างสรรค์ทัง้สิน้	
แม้ว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดเก็บข้อมูลจะ
เป็นตัวแปรที่ไม่ส่งอิทธิพลต่อการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์	แต่ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าตัวแปรทั้งสองมีส่วนส�าคัญ
ต่อการพฒันาตวัแบบเชิงกลยทุธ์ส�าหรับเศรษฐกจิสร้างสรรค์
ของประเทศไทยในปัจจบัุน	จงึน�ามาวเิคราะห์ร่วมด้วย	และ
เมื่อน�าตัวแปรทั้ง	7	ตัวแปรมาพัฒนาจึงท�าให้ได้มาซึ่งแผน
กลยุทธ์ส�าหรบัเศรษฐกจิสร้างสรรค์ของประเทศไทย	(พ.ศ.	
2564	–	2566)	ที่ประกอบด้วย	7	กลยุทธ์	ดังนี้
	 (1)	 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสิ่งอ�ำนวยควำม
สะดวก
	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ�านวยความสะดวก
ต่าง	ๆ	ที่เอื้อต่อแรงงานสร้างสรรค์หรือผู้ที่ประกอบอาชีพ
ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
	 (2)	ส่งเสรมิธุรกิจสร้ำงสรรค์และยกระดับต�ำแหน่ง
ทำงกำรตลำด
	 ส่งเสริมและยกระดับธุรกิจสร้างสรรค์ให้สามารถ
แข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศได้
 (3)	 สร้ำงและส่งเสริมกำรจัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็น
ระบบและทันสมัย
	 สร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ทันสมัยและเข้าถึงได้
ง่าย	ส่งเสรมิให้เกดิการแลกเปลีย่นและถ่ายทอดองค์ความ
รู้ที่จะน�าไปใช้ในเศรษฐกิจสร้างสรรค์
	 (4)	ส่งเสรมิและประสำนควำมร่วมมอืกบัหน่วยงำน
ภำครัฐและภำคเอกชน
	 ส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
	 (5)	ส่งเสรมิและประสำนควำมร่วมมอืกบัผูป้ระกอบ
กำรสร้ำงสรรค์แต่ละสำขำ
	 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสร้างสรรค์มีความเป็นกลุ่ม
เครือข่าย	และมีการประสานความร่วมมือกัน
	 (6)	 ส่งเสริมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
	 ส่งเสริมให้ภาครัฐให้ความส�าคัญกับกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 (7)	สร้ำงและส่งเสรมิทกัษะและควำมสำมำรถของ
มนุษย์
	 กระตุ้นให้เกิดการน�าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ใน
กระบวนการคิดและผลิตสินค้า	รวมถึงบริการสร้างสรรค์
กลยุทธ์ทัง้	7	กลยุทธ์ข้างต้นจะเป็นแนวทางในการพฒันาไป
สู่เป้าหมาย	ดังจะเห็นได้จากภาพที่	1	แผนกลยุทธ์ส�าหรับ
เศรษฐกจิสร้างสรรค์ของประเทศไทย	(พ.ศ.	2564	–	2566)
ภำพที่	1	แผนกลยุทธ์ส�าหรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย	(พ.ศ.	2564	–	2566)
ที่มา	:	โดยผู้วิจัย	นลพรรณ	แสงสุริยัน
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	 ทั้งนี้การน�ากลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์ไปใช้	จะเรียงล�าดับ
ก่อนและหลังตามค่าเฉลี่ยที่ได้จากการเก็บรวมรวบข้อมูล
เกี่ยวกับระดับความเห็นด้วยของแรงงานสร้างสรรค์ที่มี
ต่อตัวแบบเชิงกลยุทธ์ส�าหรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 ซึ่งผู้
วิจัยได้แสดงผลในรูปแบบของตาราง	 (ตารางที่	 1)	 หาก
แรงงานสร้างสรรค์มีความเห็นด้วยต่อกลยุทธ์ใดมากท่ีสุด	
ก็จะน�ากลยุทธ์นั้นมาใช้เป็นล�าดับแรก	 และกลยุทธ์ใดมี
ความเห็นด้วยรองลงมาก็จะน�ามาใช้ในล�าดับถัดไป	 เพื่อ
ให้การน�ากลยุทธ์ไปใช้สอดคล้องกับความต้องการของ
แรงงานสร้างสรรค์อย่างแท้จริง	 มากไปกว่าน้ีกลยุทธ์บาง
กลยุทธ์หากไม่ด�าเนินการก่อน	อีกกลยุทธ์ก็จะไม่สามารถ
ด�าเนินการได้	 ดังน้ันในปี	 พ.ศ.	 2564	 จึงจะใช้กลยุทธ์
ที่	1	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวก	
และกลยุทธ์ที่	 2	 ส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์และยกระดับ
ต�าแหน่งทางการตลาด	เพื่อสร้างรากฐานและความพร้อม
สู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์	ในปี	พ.ศ.	2565	จะใช้
กลยุทธ์ที่	3	สร้างและส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็น
ระบบและทนัสมยั	กลยทุธ์ที	่4	ส่งเสรมิและประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน	 และกลยุทธ์
ที่	5	ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการ
สร้างสรรค์แต่ละกลุ่ม	 เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความ
สามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ	 และใน
ปี	พ.ศ.	2566	จะใช้กลยุทธ์ที่	6	ส่งเสริมกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 และกลยุทธ์
ที่	7	สร้างและส่งเสริมทักษะและความสามารถของมนุษย์	
เพื่อสร้างสภาพท่ีเอื้อต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค	์
โดยผู้วิจัยได้แสดงก�าหนดการใช้แผนกลยุทธ์	 ดังตารางที	่
2	ตารางแสดงก�าหนดการใช้แผนกลยทุธ์ส�าหรบัเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ของประเทศไทย	(พ.ศ.	2564	–	2566)
ตารางที่ 2	ตารางแสดงก�าหนดการใช้แผนกลยุทธ์ส�าหรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย	(พ.ศ.	2564	–	2566)
ปี	พ.ศ.	2564 ปี	พ.ศ.	2565 ปี	พ.ศ.	2566
กลยุทธ์ที่	1
กลยุทธ์ที่	2
กลยุทธ์ที่	3
กลยุทธ์ที่	4
กลยุทธ์ที่	5
กลยุทธ์ที่	6
กลยุทธ์ที่	7
ที่มา	:	โดยผู้วิจัย	นลพรรณ	แสงสุริยัน
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